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Graph 1: Values of imports and exports of seeds, including balance,  for the mentioned 
agricultural species: 
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Graph 2,3,4: Structure of commercial transactions of wheat seed, for defined period: 
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Graph 5,6,7: Structure of commercial transactions of sugar beat seed, for defined period 
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Graph 8: Structure of commercial transactions of seedlings, for defined period 
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APPLICATION OF INTERNATIONAL RULES FOR SEEDS AND 
PLANTING MATERIAL AND ITS CONSEQUENCES ON TRADE 
WITH THIS COMMODITIES 
 
Rajkovic Borislav 1, Zaric Vlade 2 
 
Summary 
The process of analysis is conducted with an aim to testing starting hypothesis: 
Implementations of international rules and regulations in the area of production and 
control of seed and seedlings have a positive influence on commercial transactions of 
these products between Serbia and foreign countries. The analysis is conducted using 
official data. Analysis should make possible more precise identification of benefits 
made by implementation of international rules and regulations in this area.  
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